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Disertasi ini dikemukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan 





















Bonda yang dikasihi Pn. Ramlah bt. Yusof 
Ayahanda yang disanjungi En. Abdullah bin Ali 
Bapa Mertua yang disegani En. Ibrahim bin Yaacob 
Ibu Mertua yang dihormati Pn. Hazimah bt. Yusof 
 
 
Buat keluarga kecilku: 
 
Isteriku tercinta Yusniza bt. Ibrahim 
Puteri Pertamaku Nabilah Husna 
Puteri Keduaku Najibah Humaira 
Putera Pertamaku Nuqman Hakeem 
 
 
Buat rakan seperjuangan & anak didikku: 
 













 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Berkuasa atas segala kurnia dan izinNya 
maka dapatlah saya menyempurnakan kajian pendidikan ini bagi memenuhi syarat 
Penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi). Alhamdulillah. 
 
Sesungguhnya dalam menyediakan kajian ini, pelbagai rintangan dan halangan 
terpaksa ditempuhi. Walaubagaimanapun, akhirnya semua perkara tersebut dapat diatasi 
dan kajian ini juga tidak akan terhasil tanpa sokongan, bimbingan dan galakan daripada 
beberapa pihak. 
 
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Prof. Madya 
Dr. Yeo Kee Jiar selaku penyelia kajan atas segala nasihat, bimbingan serta tunjuk ajar 
secar berterusan kepada saya sehingga kajian penyelidikan ini dapat diselesaikan. 
 
Penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada para pensyarah dan staf 
UTM khususnya Fakulti Pendidikan, rakan sekuliah, rakan seperjuangan serta individu 
yang terlibat secara lansung dalam memberi kerjasama dan sokongan sepanjang 
pengajian saya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada warga pendidik serta 
pelajar sekolah menengah Zon Permas Jaya, Johor. 
 
Akhir sekali, individu yang menyokong penuh sepanjang pengajian saya iaitu 
isteri tercinta Yusniza Bt. Ibrahim. Beliau banyak memberi dorongan dan 
membangkitkan kekuatan untuk saya menyelesaikan kajian ini. Buat anak-anak 
sekalian, terima kasih kerana memahami dan ruang yang diberikan. 
 










 Mendidik serta mengasuh seorang anak ataupun pelajar bukanlah seperti 
membina sebuah rumah ataupun bangunan. Tanggungjawab serta peranan ini perlu 
dipikul bersama antara kita semua. Peranan utama sudah tentunya terletak dibahu 
seorang ibu dan bapa yang mana merekalah induk ataupun ketua bagi sesebuah 
keluarga. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan antara gaya 
asuhan yang diterapkan oleh ibu bapa dengan pencapaian akademik pelajar sekolah 
menengah. Seramai 450 orang pelajar tingkatan empat dipilih daripada sekolah 
menengah Zon Permas Jaya, Johor. Set soal selidik digunakan sebagai instrumen. 
Bahagian A adalah mengkaji maklumat responden, Bahagian B pula terdiri daripada 30 
soalan berkaitan pola gaya asuhan ibu bapa, manakala Bahagian C memuatkan 
maklumat pencapaian akademik responden. Hasil dapatan menunjukkan keputusan 
Spearman rho yang digunakan untuk analisis antara gaya asuhan ibu bapa dengan 
pencapaian akademik pelajar. Keputusan telah menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara semua jenis gaya asuhan ibu bapa dengan pencapaian akademik 
pelajar. Hasil analisis menunjukkan koefisien kolerasi ialah rs = 0.121, p = 0.01 < 0.05 
bagi gaya asuhan permisif, rs = -0.134, p = 0.004 < 0.01 bagi gaya asuhan autoritatif, 
dan rs = -0.116, p = 0.014 < 0.05 bagi gaya asuhan autoritarian. Oleh sebab itu, 
hipothesis nol ditolak bagi semua jenis gaya asuhan.Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara gaya asuhan  permisif dengan pencapaian akademik pelajar manakala 
terdapat hubungan negatif antara gaya asuhan aotoritatif dan autoritarian dengan 
pencapaian akademik pelajar. Di akhir kajian ini, beberapa cadangan dikemukan untuk 













It is not easy to nurture and educate a child or student compared to build a 
structure. Together, all of us must bear these the responsibility and important role. 
Parents are the key roles which are the leaders of any family. Thus, the research aims to 
study the relationship between nurturing skill used by the parents compared to students 
academic result at school. 450 students among form four students were chosen from the 
secondary school in Permas Jaya Zone. A questionnaire set was used as the instrument. 
Section A comprises of the study of the respondent’s background, while section B is a 
set of 30 question related to parent’s nurturing skill polar. Section C contain the 
respondent’s academic result. The result shows that using the Spearman rho to analyze 
the relation between the nurturing skill and student’s academic result. From the study 
there is a significant relationship between all the nurturing skill styles and the student’s 
academic result. The analysis shows the co-efficient correlation is rs = 0.121, p = 0.01 < 
0.05 for the permissive nurturing skill, rs = -0.134, p = 0.004 < 0.01 for the 
authoritative, and rs = -0.116, p = 0.014 < 0.05 for the authoritarian. Therefore, the nol 
hypothesis is rejected for all styles of nurturing skill and proves that there is a 
significant positive relation between permissive nurturing skill and student’s academic 
result. Meanwhile, there is negative relation between authoritative and authoritarian 
nurturing skill, compared to student’s academic result. Lastly, there are several 
recommendations available for future researcher in order to produce a better research. 
 
  
 
 
 
